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ŞÜKRÜ AKGİ KBÜZ
Sanki ö lüm ünün  y a k m  okluğunu  bilmiş 
gibi y az ı jo rd u .  Bir dos tunun a rkas ından  ga 
zeteye duyduğu  acı elemi yaza rken «var ın  
bizim içinde yazacak la r»d iyordu .  H a s a n - A li 
Yücel doğru yazıyormuş.  İş te  yazı lar ının 
yankı ları  haf ıza la rdan  si l inmeden azız Ha- 
san-Ali Yücel’de sönüverdi .  H asan  Ali Yii 
cel maddî varl ığı  ile söndü am a onun Tür; 
k ü l tü r  ünde yakt ığ ı  meş’ale söumeyecekt ir .
Hasan-Al i  Yücel için ta r ih in  ne diyece 
ğini, O ’nurı hangi yönünün  daha  par lak  ol 
duğunu bilemem; F a k a t  Hasan-Al i  Y ü ce l in  
T ü rk  Maari f ine yap t ığ ı  sönen* ve başarı  do 
lu h izmet in i  inkâ r  edemiyecekıir .
Hasan-Ali  Yücel içiu idareci,  şair,  ensik 
lopedist,  Ö ğre tm en ,  eğit imci ,  f ikir  adamı,  
yazar,  garpçı  insaniyetçi ,  sulhçu,  ülkücü,  
ahlâkçı diyecekler  olacaktır .  Herha lde  H a ­
san-Ali Yücel bu vas ıf lar ın da üs tümle  bir 
şahs iyete sahip üs tün  bir  insandı .
O, i lham menbaın ı  Vatan  ve Türk lük  
m uhabbe t inden  alan  Eşsiz A t a t ü r k ’ün gii 
neşiude ayd ın lanan  ü lkücü  bir s an a tk â r  i- 
di. Toprağın der in l ik le rinde ki kömürün  iş 
lenerek elmas  ve p i r lan ta  olabileceği gibi 
T ü rk  köylü  çocuğunun da Eği t irn-Öğretim- 
le p ı r lan ta  olacağına inanmış biY fikir,  ak 
sivon ve ideal is t insandı . O, bu yönü ile 
bir çok tarizlere ve yersiz yermelere hedef 
oldu. Bu ta rizle r  ve yermele r  H asan  Ali 
^ ücel ’e ne ideal inden ne inanc ından  ve ııe 
de şahs iyet inden bir  şev kaybe t t i rd i .  Çiitı- 
ki O, enerj i  ve azmini  o tu rduğu  ko ltuk tan  
değil kendi  iman ve inancından  al ıyordu.
Hasan-Ali  Yücel, Cum hur iye t im iz in  k u ­
ru luşundan  ece! şerbetini  iştiği f>4 yaşına 
kada r  mil l î  ka lk ınmamız ın  ana davas ı  Mil 
lî Eği t im olduğuna  inanmış,  bu uğurda  bir 
öm ür  harcamış ,  bir  an yı lmamış,  yo ru lm a­
mış ve b ü tü n  gücü ile A ta tü rk  ülküsüne 
sadık kalmış ve hizmet el mist ir . En son.
Millî Eği t im p lâ n lamasın ın  gönüllü bir  f i ­
kir işçisi olarak İnk ı lâp  seft*rheıliğinde biz 
m e t  yapan  aziz Hasarı-Ali YücePin kayb ı  
Maar if  ailesi için telafis i gür bir boşluk o- 
larak ka lacakt ır .
Acılar,  elemler  ne k a d a r  derin olursa 
olsun insanlık buna  al ışabil iyor.  Hasau-Aii  
YücePin acısına,  kayb ına  güç al ışacağız.  Ulu 
ta n r ıd a n  aziz Hasan-Al i  A ücele gani gani 
r ahm e t  Maar if  Ailesine başsağlığı  dileriz...
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